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1 JOHDANTO 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tasoiteruiskurappauksen toimintaa saneerauskohteissa ja sitä pyri-
tään kehittämään toimivaksi työmenetelmäksi. Työmenetelmä on uusi ja tulevaisuudessa varmasti 
yleinen sekä tuloksellinen työmenetelmä, tässä vaiheessa se on kuitenkin vielä kehitysasteella. 
 
Työmenetelmää on aiemmin testattu As. Oy Kuopion Männistön veteraanit –kohteessa Kuopion 
Männistössä. Tässä opinnäytetyössä esille tuodut asiat perustuvat kyseisessä kohteessa saatuihin 
kokemuksiin ja näkemyksiin.  
 
Opinnäytetyössä avataan kokemuksien kautta kohdattuja ongelmia ja pyritään löytämään niihin rat-
kaisuja. Sekä rajaamaan jäljelle jääneet ongelmat mahdollisimman suppeaksi ja rajata niitä koskevat 
tutkimuskysymykset selkeiksi, jolloin tulevaisuudessa tapahtuva jatkotyö suuntautuu ongelmien yti-
meen ja tulokset suuntautuvat oikeisiin asioihin. 
 
Työn tilaajana toimii aikaisempi työnantajani Lujatalo Oy, korjausrakentamisen tulosyksikkö. Työme-
netelmästä on tarkoitus kehittää uusi tulevaisuuden toimiva konsepti saneerauskohteissa. Työ teh-
dään salattuna. Opinnäytetyön salaus on käsitelty yhdessä tilaajan edustajan kanssa, sillä tasoite-
ruiskurappaus toimivana työmenetelmänä voi mahdollistaa tietynlaisissa kohteissa jopa merkittävän 
kilpailuedun. Tästä syystä opinnäytetyö on salattu ja siinä ei tulla julkaisemaan julkiseen käyttöön 
tilaajan toimihenkilöiden haastatteluja, ongelmakohtia, tuloksia, eikä Lujatalo Oy:n sisäisten tietojär-
jestelmien kautta hankittua yrityskohtaista tietoa. 
 
1.1 Taustat ja tavoitteet 
 
Työssä analysoidaan työmenetelmässä aikaisemmin kohdatut ongelmat ja käsitellään mistä ne mah-
dollisesti johtuvat tai ovat aiheutuneet. Niiden lisäksi tutkitaan niiden vaikutusta mm. eri vuoden-
aikoina eri lämpötiloissa ja sääolosuhteissa.  
 
Ongelmien kirjaamisen perusteella määritetään eri keinoja, joilla ehkäistä mahdollisia aiheutuvia on-
gelmia. Tässä osiossa tarkastellaan myös osittain työturvallisuutta, mitä erityisesti tulisi ottaa huomi-
oon työmenetelmää aloittaessa ja suorittaessa. Tarkastellaan myös esimerkiksi kaluston sääsuojauk-
sessa huomioitavia tekijöitä. 
 
Työssä tutkitaan myös aiemmin käytetyn työryhmän mahdollista supistamista, tämä määrittyy pit-
kälti käytettävästä kalustosta. Uuden työryhmänkoon selvittämisen jälkeen tutkitaan myös sen hyviä 
sekä mahdollisia haittaavia vaikutuksia työn suorittamiseen.  
 
Kaluston tutkimisessa ja määrittämisessä viitataan aiemmin analysoituihin ongelmiin työsuorituk-
sessa ja etsitään vaihtoehtoisia kalustoratkaisuja työn suorittamiseen. Vaihtoehtoisten ratkaisujen 
osalta kalustoa ja sen käyttöä myös pyritään yksinkertaistamaan, jolloin mahdollisien muuttujien 
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osuus työssä saadaan mahdollisimman vähäiseksi.  Kaluston osalta työssä tarkastellaan myös muun, 
kuin itse tasoiteruiskukaluston, tarvetta ja käyttöä työmenetelmän suorittamisessa.  
 
Kustannusten osalta työssä tuotetaan suuntaa antavaa tietoa mahdollisista työn kustannuksista, 
joita on mahdollista hyödyntää esimerkiksi laskennassa. On huomioitava, että täsmällisten kustan-
nusten saaminen tässä vaiheessa työmenetelmän kehittämistä on vielä osittain arvailua ja johtopää-
töksiä. Kustannusten osuus tulee kuitenkin tulevaisuudessa tarkentumaan, kun kokemusta käytän-
nön työstä on saatu enemmän. 
 
Opinnäytetyössä analyysien jälkeen tuotetaan lyhyt työmenetelmä-opas (tarkastuslista), jossa keski-
tytään asioihin mitä huomioida aina työn aloituksesta sen lopetukseen. Tässä yhteenvedossa käy-
dään läpi tehtäväkohtaisesti asiat, jotka on suoritettava työmenetelmän onnistuneen toiminnan ta-
kaamiseksi. 
 
Työn tavoitteena on tuottaa tilaajalle mahdollisimman kattava kokonaisuus tasoiteruiskurappauk-
sessa kohdatuista ongelmista, kalustosta, työryhmän koosta ja osittain kustannuksista. Työ on niin 
sanotusti alkusysäys työmenetelmän kehittämiseen ja se tarjoaa erinomaisen pohjan jatkaa projek-
tin kehittämistä esimerkiksi seuraavan opiskelijan opinnäytetyön kautta. Myös työssä löydetyt ongel-
makohdat avaavat mahdollisuuden lähteä selvittämään niiden syitä tarkemmin, kun kokonaisuus 
saadaan yhdistettyä ja ongelmia rajattua, vähenevät myös erilaiset muuttujat. Yksityiskohtainen tar-
kastelu myös valmistavan vaiheen toimenpiteisiin ehkäisee pienien ongelmien haittavaikutuksen suu-




Lujatalo Oy kuuluu Luja-yhtiöihin, joka on yksi suurimmista rakennusalan konserneista. Lujatalo 
työllistää valtakunnallisesti noin 1 600 alan ammattilaista. Kestävän rakentamisen edelläkävijänä Lu-
jatalo toimii betoni- ja kuivatuotteiden valmistajana, sekä uudis- ja korjausrakentamisessa. Lujatalon 
erikoisalaa on energiatehokas rakentaminen ja peruskorjaus sekä asunto- että toimitilarakentami-
sessa. Näistä asioista kertovat myös Lujatalon luvut, Luja toimii vuosittain yli 200 työmaan rakenta-
jana peräti 22 paikkakunnalla Suomessa. Liikevaihto Lujatalolla on 365 M eur. (Lujatalo Oy, luja-
talo.fi.) 
 
Lujan perustaja, Feliks Isotalo, perusti yrityksen vuonna 1953. Hän aloitti nuorena 16-vuotiaana 
maanviljelijänä ja toimi myöhemmin lisäksi mm. poliisina sekä maatalouskauppiaana. Sinnikkyys ja 
periksiantamattomuus olivat hänellä omaa luokkaansa, mistä myös hänen historiansa työntekijänä 
kertoo. Hän mm. iltaisin ojankaivuun lopettamisen jälkeen kohtasi ongelmia veristen ja koukistunei-
den sormien irti saamisen lapionvarresta. Työteliäs linjaus johti myös oman sementtivalimoyrityksen 
perustamiseen, vaikkei hänellä ollut koulutusta betonialalle pystyi hän silti vaistoamaan asiakkaan 
tarpeet ja uutteralla työllään hankkimaan asiakkaita mennen itse näiden luokse jäämättä toimistol-
leen tilauksia odottamaan. Tästä sementtivalimosta tuli muutamassa vuodessa esimerkkivalio, joka 
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johtui täydellisestä omistautumisesta yritykselleen ja rohkeudesta toteuttaa uusia ideoita niin tuottei-
den kuin koneidenkin osalta. Tähän esimerkkivalioon alan yrittäjät kävivät tutustumassa ympäri Suo-
mea. (Lujatalo Oy, lujatalo.fi.) 
 
Toimintatavoiltaan Lujan arvot eli Lujat loi yrityksen perustaja Feliks Isotalo omalla toiminnallaan, 
nämä toimintatavat ovat olleet olemassa siis jo kymmeniä vuosia. Lujat toimintatavat ohjaavat edel-
leen arkipäivän toimintaa ja päätöksentekoa. Näitä arvoja päivitettiin työtilanteisiin liittyvällä etiikalla 
vuonna 2005. Arvoja ja etiikkaa kuvaa Lujan toiminta kaikissa sopimuksissa sekä säädösten noudat-
tamisessa. Lakien noudattaminen on esillä kaikessa toiminnassa ja epävarmuuksien selvittämiseksi 
käytetään aina asiantuntijoita ja yritysjohtoa, ennen sopimuksien allekirjoittamista. Mitään lainvas-
taisia sopimuksia, ns. pöytälaatikkosopimuksia, ei Luja-yhtiöissä esiinny.  Niin suullisista sopimuk-
sista kuin lupauksistakin Lujalla pidetään kiinni, vaikkakin asiat pyritään sopimaan aina kirjallisesti. 
Lujalla ei tehdä sopimuksia, joita ei voida noudattaa. (Lujatalo Oy, lujatalo.fi.) 
 
      Liian suuria riskejä ja velkoja vältetään 
Olemme luotettava ja rehti yhteistyökumppani. Toimintamme on vastuullista ja laadukasta. Toi-
mimme sopusoinnussa ympäristön kanssa ja kunnioitamme hyvään ja kestävään kehitykseen liittyviä 
arvoja. 
  Uudistamme ja kehitämme 
Uudistumme ja kehitymme koko ajan. Jatkuva parantaminen on osa jokapäiväistä toimintaamme. 
  Johtamistapa on osallistuva 
Suunnittelemme ja teemme yhdessä. Kunnioitamme yksilöä ja arvostamme hänen työtään. Teemme 
pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. 
  Asiakas on avainasemassa 
Asiakaskeskeisyys ja jatkuvuus ohjaa toimintaamme. Palvelu ja laatu ovat meillä avainasioita. 
  Tehokkuus ja kannattavuus on elinehto 
Kustannustehokkuus luo kilpailukykyä. Kannattavuus on edellytys toimintojen jatkuvalle asiakasläh-
töiselle kehittämiselle. Lähde: http://www.lujatalo.fi/yritys/yrityksemme/ 
 
KUVA 1. (Lujatalo Oy, lujatalo.fi) 
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2 TASOITERUISKURAPPAUS 
 
Tasoiteruiskurappaus on työmenetelmänä varsin uusi ja siitä löytyy niukasti tietoa. Itä-Suomessa on 
muutamia rakennusliikkeitä, jotka ovat lähteneet kokeilemaan tätä uutta menetelmää. Tästä johtuen 
tiedonsaanti on vaikeahkoa, jotta etu rakennusalan kilpailussa saadaan säilytettyä. Työmenetel-
mästä ei myöskään löydy juurikaan aikaisempia kokemuksia, joten sisällön tuottaminen on aikaisem-
pien kokemusten yhtenäistäminen kokonaisuudeksi.   
 
Opinnäytetyön tietopohjana käytetään pitkälti kesällä 2017 saatuja kokemuksia LVIS-saneerauksessa 
As. Oy Männistön veteraanit – kohteessa, pääurakoitsijana toimi Lujatalo Oy. Kerroskorkeus koh-
teessa vaihteli kolmikerroksista kaksikerroksisiin asuinkerrostaloihin. Tasoiteruiskurappausta suoritet-
tiin välillä toukokuu – heinäkuu, vaihtelevissa lämpötiloissa ja olosuhteissa. Kalustona kohteessa 
käytettiin CURA-2500 –laastipumppua, sekä Tumak P70 -laastipumppua ja aineena Fescon Oy:n SR7 
kuituvahvistettua sisärappauslaastia.  
 
Teoria luvussa esitellään tasoiteruiskurappaus työmenetelmänä optimi-olosuhteissa ja käydään läpi 
tasoiteruiskurappauksessa kohdattuja ongelmia. Analyysit ongelmista pohjautuvat omaan työmaalla 
saatuihin kokemuksiin ja näitä ovat tukemassa Lujatalo Oy:n toimihenkilöillä tehdyt haastattelut. 
Omien ja muiden toimihenkilöiden näkemyksien yhdistämisen jälkeen saadaan kattava ja perusteltu 
kuvaus ongelmakohtiin.  
 
2.1 Tasoiteruiskurappaus työmenetelmänä 
 
Optimiolosuhteissa tasoiteruiskurappaus märkätiloissa on toimiva ja tehokas työmenetelmä. Se mah-
dollistaa tehokkaan työn esimerkiksi linjasaneerauskohteissa, missä kohteessa on useita saman 
tyyppisiä rapattavia tiloja ja työlle saadaan näin ollen hyvä jatkuvuus sekä sujuvuus. 
 
Tasoiteruiskurappausta edeltää aikaisemman rappauksen poistaminen, purkutyössä on tärkeää olla 
huolellinen esimerkiksi eloperäisen materiaalin poistamisessa. Eloperäistä materiaalia, lähinnä lau-
taa, esiintyy vanhoissa rakennuksissa varsin usein. Purkutöiden lisäksi tasoiteruiskurappauksen 
apuna on suositeltavaa asentaa seinäpinnoille pystysuuntaiset rappauskiskot, sekä paikata mahdolli-
set reiät vanhoissa seinäpinnoissa. Ennen työn aloitusta rapattava seinäpinta tulisi olla mahdollisim-
man puhdas ja tasainen, jotta rapattava kerrospaksuus pysyisi mahdollisimman tasaisena ja työstet-
tävyys helppona sekä sujuvana.  
 
Purkutöiden jälkeen tai jo sen aikana perustetaan kohteen läheisyyteen ruiskutus- ja laastinsekoitus-
piste. Pisteeseen järjestetään paikasta riippuen suojateltta, työmaasähköt, kalusto, sisärappauslaas-
tisäkit, vesipiste ja suojataan alue valumavesien sekä muiden epäpuhtauksien takia. Pääkalustona 
käytetään paineilmakompressoria, ruiskurappauskonetta ja laastisekoitinta. Kaluston testaus suorite-
taan ennen työn aloitusta ja varmistetaan vesi- ja sähköjärjestelmien toimiminen. 
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Tasoiteruiskurappaus saneerauskohteiden märkätiloissa tapahtuu ruiskurappauksena, työ suorite-
taan ruiskurappauskonetta apuna käyttäen mihin syötetään joko valmiiksi sekoitettu sisärappaus-
laasti (itsesekoittavassa koneessa koneeseen lapioidaan vaan sementtipohjainen jauhoaine) ja aje-
taan se ruiskun läpi saneerattavan märkätilan seinään. Aloittaessa ruiskutus tulee rapattavan tilan 
oviaukkoon laittaa suojaseinä, jotta ehkäistään ruiskutuksessa syntyvän pölyn leviäminen muihin 
tiloihin ja näin vältetään turhaa työtä siivouksessa sekä muiden tilojen tahraantuminen ruiskutetta-
vasta laastista. Ruiskutettavaan seinäpintaan ajetaan ensin ns. kynnet, eli tartuntapinta lopulliselle 
rappaukselle. Ruiskutus tapahtuu tasaisesti koko rapattavan seinän alueelle, jotta rappauksen kuivu-
minen tapahtuu tasaisesti ja kerrospaksuus tulee tasaisena. Huolellinen ja tasainen ruiskutus vähen-
tää tasoituksesta tulevaa hukkalaastia, jolloin käytetty materiaali hyödynnetään mahdollisimman te-
hokkaasti. Ruiskutuksen jälkeen ruiskutettu pinta tasoitetaan karkeasti linjarilla ja minkä jälkeen 
pinta hierretään hiertimellä. Hierretyn pinnan kuivuttua pintaan vedetään vielä märkätilatasoite, 
jonka jälkeen pinta on hionnan jälkeen valmis vesieristettäväksi laatoitusta varten.  
 
Huolellisesti, mutta sujuvasti, tehty työ mahdollistaa tehokkaan toiminnan ja rapattuja tiloja saadaan 
nopeasti valmiiksi. Sopivassa kohteessa voidaan tehdä tiloja valmiiksi esimerkiksi kerrostaso kerral-
laan, jolloin jatkotöinä tapahtuva laatoitus on sujuvaa kerrostaso kerrallaan. Näin ollen työn seu-
ranta ja sen etenemisen ennustaminen ovat myös tehokasta, kun työsaavutus voidaan ajatella suu-
rempana kokonaisuutena eikä yksittäisenä tilana.  
 
2.2 Tasoiteruiskurappauksessa kohdatut ongelmat 
 
Kesällä 2017, As. Oy Kuopion Männistön veteraanit –kohteessa kokeiltu tasoiteruiskurappaus työme-
netelmänä tuotti paljon sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Tässä osiossa keskitytään tarkastele-
maan kohdattuja ongelmia. Kokemukset pohjautuvat pitkälti työmaan toimihenkilöiden, sekä työn-
johtoharjoittelijan omiin näkemyksiin ja kokemuksiin työmenetelmästä. Kohdatuissa ongelmissa on 
huomioitava sillä hetkellä vallinnut säätila ja työryhmän kokemus, kaikki ongelmat eivät siis välttä-
mättä uusiudu toisessa kohteessa täysin samalla tapaa tai samoista syistä johtuen. 
 
Tasoiteruiskurappauksessa kaikki kohdatut ongelmat eivät aina suoraan pohjaudu kalustoon, vaan 
niitä ilmenee mm. lämpötilan, vuodenajan, sääolosuhteiden, aineesta johtuvien ongelmien ja käyttä-
jässä. Tässä osiossa analysoidaan kohdattuja ongelmia näiden muuttujien näkökulmasta. Tässäkin 
osiossa on aina muistettava, että eri muuttujat voivat aiheuttaa eri olosuhteissa erilaisia ongelmia 
kuin miten ne on aiemmin kohdattu. Tässä työssä läpikäydyt ongelmat antavat kuitenkin suuntaa 
siihen, mitä ongelmia mahdollisesti voidaan kohdata. Työmenetelmän kehittämisen edetessä ja tie-
don karttuessa voidaan varmasti jo muutaman vuoden päästä saada tarkempia tietoja mahdollisista 





         





















2.4 Lyhenteet ja käsitteet 
 
KPH = Kylpyhuone 
Kompura = Paineilmakompressori 
Linjari = Alumiinilinjain 
LR+ = Polymeerisideaineinen seinätasoite, Webervetonit 
Lamellikompura = Äänitasoltaan matala paineilmakompressori 
MTL = rappauslaasti, Webervetonit 
OT Light = Oikaisutasoite, Kiilto Oy 
Pumppukärry = Käsikäyttöinen hydraulinen nostohaarukkavaunu 
Primerointi = Tartunta-pohjusteen levitys 
Rappauskisko = Sinkitty ohjurilista (6 mm C4100, 10 mm C4001, Catnic), RTV.fi 
Rahi = Hiomakivi 
Rakennussuojamuovi = PE-taittokalvo, Wurth 
RAM = Rakennusammattimies 
RM = Rakennusmies 
Ruiskurappauskone = Laastipumppu  
SR7 = Kuituvahvisteinen sisärappauslaasti, Fescon Oy 
Vatupassi = Vesivaaka 
WTT = Märkätilatasoite, Fescon Oy 
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3 ONGELMAKOHTIEN KARTOITTAMINEN HAASTATTELUTUTKIMUKSELLA 
 
Tutkimusmenetelminä opinnäytetyössä käytettiin haastattelututkimuksia sekä omakohtaista koke-
musta. Haastatteluilla saadaan erilaisia näkemyksiä ongelmakohtiin ja siten kehitettyä ratkaisuja on-
gelmiin, että ne voidaan tulevaisuudessa ehkäistä mahdollisimman tehokkaasti. Muiden näkemyksien 
ja omien kokemuksien pohjalta saadaan kattava kuva työmenetelmästä.  
 
3.1 Haastattelut  
 
Haastatteluissa keskityttiin pitkälti työssä kohdattuihin ongelmiin, niissä esitetyt kysymykset kohden-
nettiin työssä esiteltyihin ongelmakohtiin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Kysymykset rajattiin tuomaan 
näkemyksiä käsiteltyihin asioihin, mutta myös muiden näkemyksien esittäminen yleisesti oli mahdol-
lista.  
 
Haastattelut, sekä erityisesti haastattelukysymysten laatiminen, antoivat erinomaisia uusia ideoita 
lähteä tarkastelemaan asioita erilaisista näkökulmista. Opinnäytetyön laajuuden rajauksen vuoksi 
kaikkea esille tullutta asiaa ei kuitenkaan pystytä tarkastelemaan riittävällä tarkkuudella, mutta se 
avaa erinomaisia lähtökohtia tulevaisuuden opinnäytetöitä varten, näitä asioista tarkastellaan tar-
kemmin luvussa 6. Pohdinta. 
 
Haastatteluja tehtiin Lujatalo Oy:n toimihenkilöille, Pinnoitus Pekka Oy:lle sekä Fescon Oy:lle. Luja-
talo Oy:n toimihenkilöt valittiin haastattelun kohteiksi aikaisemman kokemuksen/näkemyksen perus-
teella, mitä saatiin As. Oy Männistön veteraanit –kohteesta. Myös Pinnoitus-Pekka Oy:n haastattelu-
jen perusteena oli kyseisen kohteen kokemus, sekä heiltä löytyvä muu kokemus tämäntapaisista 
työmenetelmistä. Fescon Oy toimii aineen valmistajana, sekä kehittäjänä, joten sieltä pyrittiin saa-
maan vastauksia aineessa itsessään olleisiin ongelmiin.  
 
3.2 Tutkimuksen tavoitteet  
 
Haastattelujen tavoitteena oli antaa uusia näkemyksiä ja tukea omaa kokemusperäistä näkemystä 
kyseisestä työmenetelmästä, jotta tehdyt johtopäätelmät eivät perustuisi pelkästään opinnäytetyön-
tekijän omiin johtopäätelmiin. Aiheesta löytyvät todella vähäisen tiedon vuoksi, oli ensiarvoisen tär-
keää saada esitettyihin ratkaisuihin ja vaihtoehtoihin tukea ulkopuolisilta tahoilta. Tukevina perus-
teina myös käytettiin teoriapohjaista aineistoa. 
 
Tavoitteena haastattelujen pohjalta oli muodostaa kattava kuva ongelmakohdista ja mahdollisista 
ratkaisuista. Ongelmakohtien, omien kokemuksia ja saatujen vastausten perusteella pystyttiin muo-
dostamaan hyvä näkemys asiaan. On kuitenkin muistettava, että tulevaisuudessa saatu kokemus 
käytännössä voi mahdollisesti vielä tulla näitä näkemyksiä muuttamaan. Työmenetelmän kehitys on 
siis jatkumo tulevaisuuteen ja tällä hetkellä saatuihin tuloksiin ei tule sokeasti luottaa.  
 
 Haastattelut löytyvät kokonaisuudessaan lähteistä Liite 1. ja Liite 2. kohdista. 
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4 ONGELMIEN ENNALTAEHKÄISY JA RATKAISU 
 
Salattu.   
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6 POHDINTA 
 
Salattu.   
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LIITE 3: TARKASTUSLISTA EXCEL-TAULUKKO 
 
Salattu. 
